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Franco, el Caudillo [1 
y la Epopeya del Alcázar 
i)y, 1.° de Octubre, 
id día consagrado 
exaltar la figura 
tñera de nues t ro 
pudillo Franco, el 
fctorioso, el triun-
iiior de la nueva 
Ssta imperial de Es-
ña, a la que ha 
brado de las garras 
C^Wd marxismo. En es-
i™1*!primer año de paz. 
3 de la Victoria 
anzada por la sangre de 
.¡Srfesfros mártires y el sacrificio 
LUqi¡ i nuestros héroes, la inmarccsi-
" gloria del Caudillo y de los cola-
bores de la Epopeya está consa-
en la Historia de la Patria, que 
f sumado a sus gestas inmortales 
pvas páginas de inaudito heroísmo 
W audacia inigualable, 
l ^Jintre ellas figura la asombrosa 
ini^sa del Alcázar toledano, que 
Wbroa de conmemorarse. En home-
Pfie a este inolvidable episodio y en 
|uto de afecto hacia nuestro eximio 
"' Vamos a reproducir aquellas 
aDras que el Generalísimo Franco 
Pronunciado como tributo de 
Fiiración hacia los defensores del 
p^ zar, en recuerdo del simbolismo 
ste y ¡o qUe representa en la 
Oria de la España Imperial ese 





•/qüí se consagró—dice Franco— 
, n de^  la espada y de la cruz y 
6ei solar de la conciliación de 
J^a con la Iglesia, 
sando en nuestros años mozos 
stas galerías, discurriendo por 
Aplanadas, íbamos a topar en 
esa entrada principal 
con la figura de pie-
dra del Rey Recare-
do, en cuya base, en 
viejos caracteres,leía-
mos con emoción có-
mo bajo ese reinado 
se había convertido 
España de nuevo a 
la fe católica. 
Era el sino de nues-
tra raza el imprimir 
el carácter a los pue-
blos que nos invadían. Este 
pueblo toledano veía a los ára-
bes convertirse e^n hidalgos y en 
caballeros y de aquí salieron las 
viejas historias de nuestra andante 
caballería que deleitaban a nuestros 
capitanes. Y ante estos muros tuvo 
lugar la más bella gesta caballeresca, 
cuando una reina, señora de este 
Alcázar, desguarnecido por sus caba-
lleros, sentía la zozobra del ataque 
inminente de los sarracenos, y aque-
llos hombres, que vienen de los pue-
blos bárbaros, se sienten hidalgos, 
saludan a la reina y se marchan, 
porque no habían venido a enfren-
tarse con débiles mujeres, han reci-
bido la sabia española y son incapa-
ces de tan grande cobardía. Y así 
discurre toda nuestra Historia en 
torno de estas viejas piedras, que, 
levantadas por Alfonso VI , tienen 
por primer capitán a Ruy Díaz de 
Vivar, el Cid de las Españas, primer 
alcaide de esta fortaleza. Aquí se 
unen dos excelsas figuras: la pri-
mera, la más gloriosa de los tiem-
pos medievales, la del Cid Campea-
dor; la última, la más simbólica de 
nuestros tiempos, la del coronel Mos-
cardó, último alcaide de la fortaleza, 
que dando un mentís a los enemigos 
de nuestras glorias, les prueba que 
la raza de los Guzmanes, no se ha 
acabado. ¡Ya veis si tienen gloria 
nuestras piedras! 
La Historia se repite y, hoy como 
ayer, el Alcázar de las gestas caba-
llerosas es hollado y destruido por 
el materialismo de los bárbaros mo-
dernos. No es el fuego y la piqueta 
de los tiempos pretéritos, es la dina-
mita y el acero de los gruesos caño-
nes; no hay tregua ni respeto a los 
caballeros, no existe conmiseración 
para las damas, hay que barrer la 
Historia de España, porque está llena 
de cruces, de espadas y de santos. 
Pero cuando se intenta barrer la His-
toria, se escribe otra nueva; cuando ' 
quiere destruirse la gloria de estas 
piedras, surge una mayor en sus 
ruinas; cuando se pretende borrar la 
fe de nuestros mayores, exterminar ci 
los sacerdotes, surge, como antaño, 
un santo en cada mártir. Y convier-
ten en símbolos de nuestra Cruzada 
aquellas figuras del cuadro maravi-. 
llosa rescatado aquí de las hordas' 
rojas, «El expolium» del Greco.» 
^ Por l ; i 
Superio-
condecorados "dad han 
¿ , _ sido con-
por méritos c e d i d a s de guerra v a r i a s condeco-
raciones 
a falanguistas antequeranos que se 
distinguieron por su actuación en 
campaña, formando parte de la glo-
riosa Bandera de Antequera. 
La Jefatura Provincial de Milicias 
de Falange Española Tradicionalista 
y de las Jons, ha notificado a la local 
dichas recompensas, cuya relación 
es como sigue: 
Medalla de la campaña y cruz roja 
del Mérito Militar, a los falangistas 
Francisco Muriel Alarcón, casería 
Berdoy; Juan Rodríguez Reina, Cara-
beros, 11; Miguel Cantero Jiménez, 
Merecillas, 2; Manuel Rojas Arreses, 
Luccna 38; Francisco Rosales Laude, 
EL SOL DE ANTEQUF.R* 
Diego Ponce, 23; Antonio Llamas Va-
lle, Santa Clara, 1; Antonio Arrabal 
Melero, Estudillo, 13; José Patricio 
Lozano, Parra, 7; Bernardo Martín 
Heredia y José Cuenca Gómez; estos 
dos últimos sin domicilio por lo que 
no les ha sido notificada la distinción 
fiebiendo por eüo ^presentarse en ia 
jefatura local de Milicias. 
A los camaradas Gregorio López 
López y Juan Barón Machuca, ade-
más de dichas condecoraciones, les 
ha sido otorgada la cruz de guerra. 
Nuestra felicitación a los expresa-
dos jóvenes antequeranos por haber-
se hecho acreedores a dichas distin-
ciones. 
FÉie Esiiaia Micialísta \ 
ie ias J. 0, N. 
JEFATURA LOCAL 
Por la Jefatura Provincial del Movi-
miento y en circular n.0 72, se rne hace 
saber lo siguiente: 
Llega a mi. conocimiento que los cama-
radas últimamente licenciados, tanto de 
la Milicia como del Ejército, pertenecien-
tes a las distintas J. O. N. S. de esta pro-
vincia, no figuran encuadrados en las 
Delegaciones de Servicios de las Jefatu-
ras Locales respectivas así como también 
muchos de ellos no han solicitado aun el 
carnet definitivo. 
Para evitar esta anomalía, deberás 
ordenar a iodos aquellos camaradas en 
los que concurran estas circunstancias 
se personen a la mayor brevedad en esa 
Jefatura de tu mando haciéndoles ver la 
obligación ineludible en que se encuen-
tran de solicitar la renovación de referen-
cia así como de efectuar el encuadra-
miento correspondiente a fin de no per-
der el contacto con los mismos como 
tiene ordenado el Ministro Secretario del 
Partido. 
Los que se nieguen a rellenar la soli-
citud indicada, causarán baja en el Mo-
vimiento, a cuyo efecto deberás comuni-
carlo a esta Jefatura Provincial. 
Espero de tu actividad, entusiasmo y 
disciplina el más rápido cumplimiento de 
esta orden de la cual te servirás acusar-
me recibo. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 18 de Septiembre de 1939.--Ano 
de la Victoria.—El Jefe Provincial del 
Movimiento, JUAN PERALTA. 
Lo que por el presente comunico a todos 
los afiliados a estas Jons. para su conoci-
miento y cumplimiento, advirtiendo a los 
comprendidos en dicha orden que deben 
pasar por la Secretaría local a la mayor 
brevedad, cualquier día laborable, de 
cinco a siete de la tarde. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 30 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EL JEFE LOCAL, 
Luis Mor no Pareja Obregón. 
R . I . P . A . 
A la santa memoria de los Re-
ligiosos Capuchinos que, en el 
mes de Agosto de 1936, fueron 
martirizados por las hordas 
marxistas, en odio a la Religión 
y a la Patria, en la Ciudad de 
Antequera. 
M. H.P Luis 5e Vaicncina 
Ex-Ministro Provincial, el día 3; 
M. E . F . Mié 52 Cañete 
Guardián; 
M. | P. m M Puerto 
Definidor Provincial y Vicario; 
E . P. Ifnacio De GaHlácano 
Profesor; 
Fr. J o s é 5e Ciiauchina 
Diácono; 
Hmo.Fr. Crispió DeCutvaj 
Portero, el día 6. 
fimo. Fr . Pacífico M o n 5 a 
Limosnero, el día 7. 
El M. R. P. Provincial de los Ca-
puchinos de Andalucía y la Comuni-
dad de esta ciudad tienen el honor 
de invitar a sus amigos y bienhecho-
res a las solemnes exequias que, con 
motivo del traslado de los restos de 
estos mártires a nuestro convento, 
se celebrarán en la iglesia del mismo 
a las once de la mañana del próxi-
mo jueves día 5 de Octubre, ofician-
do de pontifical «ad tumulum» el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr D. Balbíno 
Santos Olivera, Obispo de Málaga, 
y estando la oración fúnebre a cargo 
del M. R. P. Carlos G. Víllacampa, 
O. F. M., del Convento de S. Buena-
ventura, de Sevilla. 
Antequera 25 Septiembre de 1939. 
ríe y 
E^ n c e 1 le L-ujc-sna, €30 
enseñan a cortar en dos meses, por 20 
pesetas al mes, empezando en cual-
quier día. 
En la tienda darán r a z ó n . 
No dejes de enseñar a tu hija, que el 
saber no ocupa sitio, y mañana te lo 
agradecederá. 
S A N T A C L A R A , 
vacuna iRiirrímci 
Profesor Veterinario LEHÍA 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
(lecai«ciD»eiiiej| 
De venta en todos los establecimientos 
A C T O RELIGIOSO 
| EN LA CÁRCEL 
En honor de la Sima. Virgen délas 
Mercedes, Patrona del Cuerpo de Prj. 
siones, se celebró solemne acto reí 
gloso en la Prisión de esta ciudad ei 
pasado domingo. 
Previamente, en la noche del saba-
do, víspera de la festividad, la Banda 
Municipal dió un concierto a la puer. 
ta de lá Cárcel y se dispararon co-
hetes. 
Después de las nueve de la maña-
na dió comienzo la misa, que ofició 
el religioso capuchino, P, Javier de 
Villauneva. El altar, primorosamente 
adornado, se había instalado en el 
vestíbulo del edificio, cuyas paredes 
se cubrían con damasco rojo, bande-
ras y escudos. 
Presidieron el acto, el alférez don 
José Miranda Rodríguez, en represen 
tación del ^comandante militar; el a| 
calde, don Diego López Priego; juez 
municipal en funciones de Instruc-
ción, don Daniel Gálvez Cuadra; se-
cretario ¡¡de Falange Española Tradi-
cionalista, don Carlos Lería Baxter 
en representación del jefe local; jue-
ces militares, tenientes don Román 
Caballero, don Ladislao Gallego y 
don Fulgencio Jiménez y alférez don 
Jacob Luances; teniente ayudante de 
la Bandera de Sevilla, don Antonio 
Núñez Castaños; sargentos, don Luis 
Millán Martínez, de la Bandera, y don 
Luis de la Oliva, del Juzgado Mi¡iiar,i 
jefe de Investigación, don Bartolomé 
González Báhón; secretario muntó' 
pal, don Rafael Pérez Ecija; secreta-/ 
rio del Instituto, don Manuel Chaves 
Jiménez; director del Banco de Espa' 
ña, don José Luis Salido; jefe de CO" 
rreos, don José Puche Aragüez ,^ 
Teléfonos, don Leopoldo Bailen;doD 
Jerónimo Santolalla, hermano tn3?0 
de la Hermandad Sacramental de ^ 
Sebastián; don José M.a Atienza ^1 
randa, tesorero de la del Dulce N01" 
bre, y otras personas invitadas, en 
ellas varias señoras. ^ 
El P. Javier pronunció sentida P 





















































prisión Sep, nión a los funcionarios de la 
y a unos sesenta reclusos prepar3 
para tan piadoso acto. , . ¡ 
Un grupo de señoritas canto n 
nos, acompañadas de orquesta- ^ 
Terminada la misa, el director 
la Prisión, don Antonio Lucena 
mona obsequió a las autorida 
invitados, que fueron también , v 
didos por el oficial don Fran 
Muñoz Burgos. 


































A N T E Q U E R A N O S 
Hoy es la Fiesta del Caudillo; este 
¿ía está consagrado ;a] hombre que 
la Providencia deparó a la Patria 
para hacerla tr iunfar en la guerra, y 
que ahora nos lleva por el camino de 
la Paz al engrandecimiento de Espa-
ga. A él, en este día, debe ir la expre-
sión de gratitud y el entusiasmo del 
pueblo por su obra genial, y la Alcal-
día espera que todos los vecinos se 
asocien al júbilo nacional, iluminando 
« adornando las fachadas de sus 
casas y contribuyendo en la medida 
que les sea posible al mayor esplen-
dor de la Fiesta, 
Se hace saber que la misa de once 
en San Sebastián se dirá por la inten-
ción de España y del Caudillo, con 
asistencia de las autoridades. 
1D1GT0S ile Mpflos Hites 
Don Pascual de Liñán y López, teniente 
Juez Militar n.0 16 de los de Málaga en 
Antcquera, 
Hago saber: Que en este Juzgado M i l i -
tar y bajo eln.01.014 de 1939, se instruye 
procedimiento sumarísirao de urgencia, 
contra el que fué guardia civil, de la 
plantilla de esta ciudad, BERNABE LÓ-
PEZ CALLE, por el delito de rebelión 
militar, lo que se hace público por medio 
del presente, a fin de que todos los veci-
nos que tengan conocimiento de hechos 
delictivos imputables al mismo,comparez-
can ante este Juzgado Militar ¡sito en el 
edificio de San Luis, para formular los 
cargos que contra el inculpado tengan 
que hacer. 
Dado en Antequera a veintiocho de 
Septiembre de mil novecientos treinta y 
nueve. Año de la Victoria. 
El Teniente Juez Militar, 
PASCUAL DE LIÑÁN 
Don Fulgencio Jiménez Ruiz-Matas, te-
niente Juez Militar número 70 de los de 
, Málaga en Antequera. 
Hago saber: Que en este Juzgado M i -
"tar, se sigue procedimiento sumarísimo 
de urgencia con el número 1.450 de 1939, 
contra el inculpado CARLOS SORIANO 
AGUILA, por el delito de rebelión militar, 
'0 que se hace público por el presente. 
Para qUe todos los vecinos que tengan 
conocimiento de hechos delictivos come-
aos por el mismo, comparezcan ante 
este Juzgado, sito en el edificio de San 
lu?s' Para formular los cargos que contra 
inculpado puedan tener. 
„ Dado en Antequera a veintisiete de 
ePtieinbre de mil novecientos treinta y 
""eve. Año de la Victoria. 
El Teniente Juez Instructor, 
FULGENCIO JIMÉNEZ R. MATAS 
E D I C T O 
SOBRE LABORES AGRÍCOLAS 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que todos los labradores 
de este término municipal están obliga-
dos a verificar a la mayor urgencia las 
labores propias de esta época y que es-
tán dictaminadas en los planes de labo-
reo de la Sección Agronómica provincial, 
empleando en ellas el mayor número de 
obreros agrícolas, para conseguir su rá-
pida terminación, bien entendido que por 
mi Autoridad se han ordenado inspec-
ciones a todas las fincas del término a 
fin de que me sean denunciados los casos 
de abandono de cultivo, para sancionar-
los debidamente. 
' i Asimismo se hace saber que por orden 
de la Dirección General de Agricultura, 
fecha 11 del actual, deben cultivarse en 
cada provincia por lo menos las mismas 
extensiones que en año 1935-36 a cuyo 
efecto se sembrarán las hojas ya prepara-
das o en preparación para el próximo año 
agrícola y se barbecharán las superficies 
correspondientes, alcanzando esta obliga-
ción a los beneficiarios de las grandes 
fincas de pastos, en las cuales existieran 
tradicionalmente hojas de siembra, con 
un determinado turno de rotación para 
el aprovechamiento. 
Los infractores de cuanto queda orde-
nado serán objeto de expediente, que con 
propuesta de sanción de cata Junta Mu-
nicipal, será elevado a la Superioridad 
para su aprobación definitiva. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento, en 
evitación de sanciones. 
Antequera 23 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
E D I C T O 
PRESTACIÓN PERSONAL 
Don Rafael Pérez Ecija, Abogado, y como 
Secretario de este Excmo, Ayunta-
miento encargado por Ministerio de la 
Ley de la Delegación Local sobre 
PRESTACION PERSONAL a favor del 
Estado, 
HAGO SABER: 1,° Que según las 
instrucciones recibidas de la Comisaría-
Intervención de dicho servicio, para eje-
cución del artículo 2.° del Reglamento de 
la Prestación, se previene a los patronos 
de la ciudad y su término que vienen 
obligados a retener a todos sus obreros 
la parte de jornal necesario para cubrir 
los tres días correspondientes a la pres-
tación del trimestre próximo, ya que el 
de Octubre, Noviembre y Diciembre es el 
primero que se ha de satisfacer. La reten-
ción, por tanto, ha de comenzar desde 1,° 
de Octubre, 
2 ° Todos los patronos de la ciudad y 
su término, vienen obligados a remitir a 
fin de cada uno de los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre una relación 
nominal de los obreros que hayan tenido 
en el mes respectivo con indicación del 
jornal diario, días que han trabajado y 
cuantía de la retención, lo que constituirá 
una detallada liquidación mensual en 
orden al servicio. 
3. ° Para facilitar el cálculo del impor-
te de la retención, cuando se trate de 
obreros o empleados eventuales o que 
no tienen asignación fija mensual, hay 
que hacer notar, habida cuenta de los 
días festivos, que tal retención equivale 
al 4 por 100 de los jornales que satisfa-
gan por día laborable. Es decir, que los 
patronos cumplen su obligación retenien-
do 0'04 pesetas por cada peseta que pa-
guen por razón de jornales de días 
laborables. 
4. ° • En los casos de sueldos mensua-
les, se retendrá un día de sueldo por cada 
mes, bien por el patrono o por el jefe o 
cajero encargado del pago de los habe-
res, que al igual que los habilitados, 
cuando se trate de entidades oficiales, 
son personalmente responsables de la 
retención y vienen obligados como los 
patronos, a remitir idéntica liquidación 
mensual a esta Delegación local, en la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 29 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAFAEL PEREZ ECIJA. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - D i a t e r m i a 
C a n t a r e r o s , e ( j u n t o al Cine T o r c a l ) 
XEI-EFOIMO 102 
Peluquería 
G a r c í a 
SE HA TRASLADADO A 
L U C E N A , 31 
T A L L E R D E M A R M O L E S E,oyGarcía Ga,,ardo 
Cuesta de Zapateros, n.ü 5 :: ANTEQUERA 
aP'das grabadas y de relieve, de todas clases -:- Tumbas -:• Cruces y Mausoleos Tableros para muebles. 
EL SOL i r . Í-QUEIW 
S u b s i d i o Fami l iar 
DELEGACIÓN EN ANTEQUERA 
Se advierte a los señores patronos que 
el pago de la cuota del mes de Septiembre 
se efectuará del UNO A L DIEZ del mes 
que hoy comienza. Pasada esta fechase 
cobrará el 10 por 100 de demora. 
Asimismo y COMO MUY IMPORTAN-
TE, se les recomienda pongan especial 
cuidado en que los boletines de pago no 
contengan enmendaturas y lo efectúen 
con la mayor claridad en nombres y can-
tidades y sin equivocaciones en las liqui-
daciones del tanto por ciento. 
Las liquidaciones han de efectuarlas 
con arreglo al cuadro de días que apare-
ce fijado al dorso de la HOJA DE DE-
CLARACIÓN DE SUBSIDIADOS MEN-
SUALES de los obreros que tengan dere-
cho al mismo y en estas hojas han de 
poner también sumo cuidado, pues por 
los errores que vienen con'eniendo mu-
chas de ellas se retrasa el pago a los 
obreros, pues a pesar de los meses trans-
curridos aún hay bastante número de pa-
tronos que la llenan con grandes equivo-
caciones y esta Delegación les recuerda 
nuevamente la responsabilidad que con-
traen con ello, pues retrasan el pago al 
obrero que sufre ese perjuicio. 
EL DELEGADO 
Se celebró el miércoles la sesión ordinaria, 
bajo la presidencia del señor López Priego y 
con asisíencia'de los señores Castilla Miranda, 
Herrera Rosales, Moreno Pareja y Cuadra 
Blázquez.' 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó el acta 
de la anterior que fué aprobada. 
O R D E N D E L DI k 
Por el interventor, señor Sánchez de Mora' 
fué leída la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, que se aprueban por unani-
midad. 
-Se concede la vecindad a Juan Valle Arta-
cho y familia. 
A requerimiento de la Comisión Comarcal 
de Mutilados, se designa el 26 de Diciembre, 
como fiesta local nuis próxima de las que se 
esperan, para . hacer entrega del guión-
banderín. 
Se acuerda la reincorporación del auxiliar 
de radio don José Matas Montero, debiendo 
cesar el interino a quien corresponda. 
Se desestima petición de Manuel Carmona 
Pérez, sobre recibos de inquilinato; otra de 
Francisco Villalón González, por no existir 
plaza de jardinero vacante, y otra de José 
María Jiménez Rodríguez, también sobre em-
pleo. 
Accediendo a solicitud del depositario electo 
don Juan Simón Guerrero, se le concede nueva 
prórroga de licencia por dos meses. 
Por no haber consignación, se desestima 
petición de abono de casa a un guardia civil 
que no tiene alojamiento en el cuartel. 
Pasan a informe peticiones de destino de 
Juan Veredas Sánchez y de Antonio Serrano 
Durán. 
Se autoriza a José Madrona del Real para 
tomar en traspaso un establecimiento de be-
bidas. 
Se concede licencia al barrendero Francisco 
García Ramírez. 
Queda sobre la mesa un nuevo escrito del 
procurador señor Reyes Rodríguez. 
Por último, se aprobó la distribución de fon-
dos para el mes de Octubre. 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Socorro d¿I 
Pozo Sosa, esposa del comerciante de esta 
plaza don Francisco Moyano Torres. 
Sea enhorabuena. 
LO IMPORTANTE 
en las comidas, consiste en buenos condimen-
tos. No olvide que para vinagres de calidad. 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Poncc). 
BODAS 
En la iglesia de Santo Domingo, lujosa-
mente adornada, tuvo lugar en la tarde del 
pasado domingo la ceremonia nupcial de la 
señorita Rosario Mantilla Mantilla, con don 
Sebastián Herrero Sánchez, hermano mayor 
de insignia de la Stma. Virgen de la Paz, ante 
cuya imagen se efectuó el casamiento. 
Dió la bendición a los novios el presbítero 
don Clemente Blázquez,'actuando de padrinos 
don Aurelio López y doña Rita Herrero. 
Testigos fueron por parte de la novia don 
juan Muñoz Checa, don José Ruiz Ortega y 
don Carlos Mantilla Mantilla; y por la del 
nouio, don Juan Blanco y Piníllo, don Francis-
co de la Cámara García y don Juan Argüelles 
Atroche. 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente en casa de la desposada, y después, 
la nueva pareja marchó a Córdoba, desde 
donde seguirán su viaje a Madrid y otras po-
blaciones. 
Deseamos a los recién casados muchas feli-
cidades en el estado contraído. 
—En la iglesia parroquial de San Miguel se 
verificó anoche el enlace matrimonial de la 
señorita Emilia Rodríguez Gálvez, con el sar-
gento de Infantería, caballero mutilado, don 
Cristóbal Trillo González. 
Fueron apadrinados por don Francisco 
Hurtado Fernández y esposa. 
Damos la enhorabuena al nuevo matri-
monio. 
TODO LO MEJOR 
que se produce en embotellados de marca, en 
vinos, coñac y aguardientes lo encontrará en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Poncc). 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Durante todo el mes de Octubre, a las siete 
y media de la tarde, exposición de S. D. Mi, es-
tación, samo Rosario, cánticos a la Stma. Vir-
gen y reserva. 
Hoy domingo, a las diez, solemne función,, 
predicando el vicario arcipreste, don Rafael 
Corrales. 
• El día 23 dará comienzo la solemne novena 
| a la Stma. Virgen del Rosario. 
¡ S E Ñ O R A! 
! 
i ¿Desea usted comprar maceiitas pe-
; quenas para repisa o semillas de flores 
i para su jardín, balcón o repisa? 
! ¿Su máquina de coser funciona mal? 
| Visite el TALLER y ID A, donde se le 
repara garantizándole el trabajo y donde 
eneontrará piezas para todas las marcas, 
agujas, aceite y gomiüas. 
No lo olvide: Taller Vida, Plaza de 
San Francisco, n.0 5. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Fundada en motivos de salud, ha presenta-
do la dimisión de su cargo de delegado de ias 
Organizaciones Juveniles de esta ciudad, don 
Alberto Prieto Canseco, quedando hecho car-
go de la dirección de las mismas, interinamen-
te, el secretario don Agustín Muñoz. 
HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 
El próximo lunes, día 2, y en la iglesia de la 
Stma, Encarnación, tendrá lugar a las nueve 
de la mañana una misa rezada por el alma del 
que fué nuestro hermano, Alfonso Moreno de 
Rojas, rogándose a todos los horquilleros y 
devotos Is asistencia, 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 5 de Octubre empieza la novena a 
Ntra. Sra. del Rosario. Por la mañana, a las 
ocho, misa, y por la tarde.a las cinco y media, 
los ejercicios y rezos. 
El día 7, festividad de la Virgen, a las diez, 
solemne función, predicando don Fermín del 
Castillo, 
El próximo viernes 20, dará principio el tra-
dicional quinario al Dulce Nombre de Jesús, a 
las cuatro y media de la tarde, 
IGLESIA DE PP, CAPUCHINOS. 
Durante los días 2,3 y 4 de Octubre, solem-
ne triduo que los PP. Capuchinos y venerable 
Orden Tercera celebran en honor del Seráfi-
co Padre San Francisco de Asís. Por la maña-
na, a las ocho, misa solemne, y por la tarde 
a las cinco y media, exposición mayor, santo 
Rosario, ejercicios del triduo, sermón y bendi-
ción. 
Los sermones de los días 2 y 3, a cargo del 
R, P, Luis de Ausejo, guardián del convento, 
y el último por el R. P, Emilio del P, Corazón 
de María, trinitario. 
El día 4, festividad del Seráfico Padre, a las 
'ocho, misa de Comunión general, y a las nue-
ve, solemne misa cantada. Por la tarde se ter-
minará con el ejercicio del tránsito de San 
Francisco y absolución general con indulgen-
cia plenaria para los terciarios, 
CINE TORCAL 




(fe I del 'Torcal] 
1 ^ ^^r-8 
Admiramos los flamencos 
tres cosas que son verdad: 
la zambra, los fandanguillos 
y el famoso «Anís Torcal», 
El Resucitad 
Quise mucho a una raujei1 
Por su vicio me dejó. 
Yo olvidarla no podía: 
Me agarré al anís «Torcal» 
y la aborrecí enseguía, 
Oliva Ve^ 
-1 ,1 ii J • . í ¡i V - * a • * * t ^ " 
i s i d r o n i o i t o r o n a v a r r o i 
Saluda a su distinguida clien-
tela y tiene el honor de ofrecer 
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A I N T E Q U E R A 
CIRCULAR N.e 30 
gjsada en la carta circular del inspec-
r nacional del S. E. U. dada en Sevilla 
¿¡a primero de los corrientes y órde-
concisas y determinadas, es por lo 
*e en virtud de las atribuciones que 
¡tienen conferidas, vengo en ordenar: 
^--Queda prohibida la asistencia de 
Ljos los mandos, sea cual sea su jerar-
,0 I con uniforme, a bares, cafés, cines, 
.jiros, y cuaiquier otros lugares de es-
jarcimiento o espectáculos; siempre 
jue no sean los organizados por el Mo-
?jmipnt0 o el S. £. U. 
2. °—El anterior apartado es extensi-
oa todos los afiliados ai Sindicato, los 
uales no podrán ostentar la insignia de 
i Organización en las iguales circuns-
ncias. , 
3. °—Los afiliados a nuestro Sindicato, 
I pertenecientes al partido, en su Sec-
:¡ón Femenina, sólo podrán ostentar la 
insignia dei Sindicato en los actos de 
iervicio de la organización. 
4. °—Cualquier falta de esta orden 
será sancionada con el máximo rigor, 
licándose el cuadro de sanciones en 
apartado correspondiente, a las cir-
cunstancias y cuantía de la falta co-
metida. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Aníequera 4 de Septiembre de 1939, 
Año de la Victoria. 
El Secretario, 
JOAQUÍN LÓPEZ V. 
José fiulz de la Hermosa' 
primer caído de la Falange 
A los cuatro días justos de! mitin fun-
dador, al cual asistió. En su cálida alma 
universitaria habia prendido bien el en-
tusiasmo, y había corrido a su pueblo 
natal, nuevo corredor del Marathón, 
portador de la buena nueva de la victo-
ria vislumbrada. 
Unas horas, muy pocas, bastaron 
para que el enemigo le señalara con su 
odio. Unas horas, muy pocas, le basta-
ron para despertar en sus paisanos el 
fervor y la alearía qu ; habían de hacer 
de Daimiei una de las mejores JONS. lo-
cales. 
E4 día 2 de Noviembre de 1933 se ce-
lebra en Daimiei un mitin marxista. 
Torvos sembradores de rencores van 
enturbiando claros horizontes manche-
go?, Ruiz de la Hermosa, estudiante de 
Derecho, decide saivar a sus paisanos 
de la asechanza traidora. Acude ai mitin 
y, ya en eí. intenta entablar la contro-
versia. L^ t escolta mercenaria de los 
oradof s irata de acallarle; no puede, 
sobre la algarabía de sus gritos histéri-
cos suma la voz profética, ilena de san-
ta ira, de nuestro camarada. Se abalan-
zan sobre él y alevoso acero busca calor 
en su carne. Su sangre inicia el torrente 
que romperá los diques en que se ahoga 
España. La Falange tiene su primer 
caído. 
A los cuatro días justos del mitin fun-
dador. ¡PREStNTf:! 
Redactada por !a Delegación local 
de Propaganda del S. E. U, 
I C I O S Ü E T E I I B I I I I O 
Semana del 24 ai 30 deSeDiiemlire 
ATADERO 
Se han sacrificado: 14 rescs vacunas; 19 la-
"^ es, 83 cabríos, 20 de cerda, 51 aves. 
decomisos: 7 pulmones, 3 hígados, 7 kilos 
carne, 5 de despojos y total cremación de 
vaca. 
"d ARCADO 
0 3 Reconocidos: 3.309 kilogramos de pescado • ' 1 826 de almejas y mariscos. 
9 Cabritos: 146. Decomisos: 76 kilos, i 
¡pBORATORIO MUNICIPAL 
J Análisis de 14 muestras de leche, 11 aptas 
0 1 r-,ta el consumo; las que expenden don José 
lín asco' Amalia Sola y Blasa Amat, aguada 
8 por 100. 
L a C a s t 
Se lian recibido los siguieoies a r t í c o l o s : 
Guisantes, Alcachofas y Co-
liflor al natural; Cubitos de; 
caldo «El Cocinero»; Salmón 
al natural; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de fruías de todas clases. 
/ 
RSgína 5 J — 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
E D I C T O 
DECLARACIÓN DE ACEITES 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
HAGO SABER: (pue por orden del 
Ministerio de Industria y 'Comercio, pu-
blicada en el B. O. del Estado, fecha 21 
del actual, todos los tenedores del aceite 
de oliva del término municipal, TANTO 
LAS PERSONAS NATURALES Y JURI-
DICAS COMO LOS ORGANISMOS OFI-
CIALES QUE POSEAN DICHO PRO-
DUCT'), están obligados a declarar sus 
existencias en un plazo improrrogable 
que termina el día 5 de Octubre próximo. 
La declaración se presentará en el 
Negociado de Abastos de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, durante las horas 
hábiles de oficina, donde se facilitarán 
los impresos correspondientes. 
La no declaración dentro del plazo 
fijado o su falseamiento, en cantidad que 
exceda al 10 por 100 del total, se castiga-
rá, además del decomiso total de la 
mercancía, con multa que importará de 
una a cinco veces el valor del aceite ocul-
tado, computado en todo caso al precio 
de tasa que para minoristas rija en la 
población, o cárcel a razón de u^n día 
por cada diez kilos ocultados. 
Quedan exentos de cualquier respon-
sabilidad en que pudieran haber incurri-
do aquellos tenedores de aceite, que con 
anterioridad a la presente orden hayan 
falseado sus declaraciones o no las 
hayan presentado, siempre que cumplan 
lo que ahora se preceptúa. 
Antequera 28 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
TELEFONO 362 
RADIO CINEMA la eran revista 
cinematográfica y radiofónica de Es-
paña.—1,25. 
VINOS Y LICORES 
[erra ie la M dii Ciop". de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N I E Q U E R A 
Higina 0,« El) SWL DE ANTEQÜEHA 
Desinerfa de nuestra señora de la caneza 
A N T E O U E R A - BOTI N.0 8 
CONCURSO DE COPLAS: Queda cerrado, y cuando se terminen de 
publicar las recibidas hasta hoy, se resolverá y anunciará su resultado. 
GARRAFAS: Se pagan a partir de hoy a 8.50 pesetas las de arroba y 




que ejecutará la Banda Munici-
pal, hou domingo, en la calle 
Infante, de 9 a 11 de la noche. 
I.0—«Pobre Torero», - pasodoble, de 
T. F. Iruretagoyena. 
2. °—«Noches de Viena», vals, de T. F. 
Iruretagoyena. 
3 . °—«La Canción de un Prisionero», 
narración, úz Angei Peñalva. 
4. °—«Kiiima», fox-trot, de Ch. Virth 
Bruks. 
5. °—«Oioria», capricho-tango argenti-
no, de F. Calés. 
6. °—«Paco Manzano», pasodoble, de 
Mota y Alonso. 
MU 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
desde el 23 al 30 de Septiembre. 
^1 
im Católica. 
Se avisa a los socios de esta Juven-
tud, tanto numerarios, como aspi-
rantes, que ha sido trasladada la 
hora de los Círculos de Estudios a 
las tres de la tarde de hoy domingo, 
en sustitución de las once de la ma-
ñana ,hora en que se venía celebrando. 
Se ruega a todos su asistencia. 
Antequera 27 de Septiembre de 1939. 
EL PRESIDENTE. 
N A C I M I E N T O S 
Joaquín García Aríacho, Carmen Ga-
llardo Carrillo, Angeles Ruiz Cuesta, 
Luis Jiménez Romero, Ramón Moyano 
del Pozo, Antonio Cortés Torres, Fran-
cisca Báez Ortigosa, Diego Paradas 
Vegas, Lucrecia Ortiz Paneque, Francis-
co Guillen Luque, Angeles Soria 
Acuña. 
Varones, 6.— Hembras, 5. 
- DEFUNCIONES 
Purificación Hidalgo García, 4 años; 
Eduardo Cal^tayud Henares, 4 años; 
José Benítez Cabrera, 37 años; .María 
González Guerrero, 4 meses; María Mu-
ñoz Pérez, 6 años; Josefa Martin Rubio, 
78 años; Brígida Alamilia Ruiz, 56 años; 
Bartolomé Chacón Morales, 77 años; 
josé García Olmedo, 63 años. 
Varones, 4,— Hembras, 5. 
Guerrero, con Ascensión Barroso Pérez 
—Francisco López Navarro, con Merce-
des Morales Porras.—Rafael Cordero 
Lobato, con Teresa Martínez Torres-
Manuel Villalobos González, c©n María 
Benítez Barón.—Miguel Ruiz García, 
con Josefa Ramos Zapata. 
LissusjnssjisLisisusufsnaaii^] 
RELOJEÜ gooiLEU i 
11 
Q 
Total de nacimientos , . . . 
Total de defunciones . , . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Sebastián Herrero Sánchez, con Ro-
sario Mantilla Mantilla.—Antonio Ruiz 
m o l o s para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
| |j Composturas de todas clases. 
fÚ Duranes, 7 - ANTEQUERA 
O k i ^ S . ^ ^ S I S J S l S ^ 
CeruecerraCISTILltlII 
" 1 
C A R E ¡I 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS CLASES I 
C e r v e z a s al grifo | 
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